



                晚辈类亲属称谓的方言词研究 
                      ——根据 现代汉语方言大词典 进行统计分析1  
                                吴剑安 





关健词     晚辈    亲属称谓     方言词 
    李荣先生主编的 现代汉语方言大词典 共41卷 收41地方言词汇 每卷充分
反映了一种方言的词汇概貌 现代汉语方言大词典 为方言词汇的研究提供了极
有价值的材料 便于方言与普通话 方言与古汉语 方言与方言之间的横向及纵向
的比较研究 现就41地方言晚辈亲属称谓词进行数量统计 并作初步分析  
现代汉语方言大词典 晚辈类亲属称谓词收词情况如下表  
    
     词条数 含异地重复  
 
    收词数 除去重复词条及排行词条  
 
 
   亲属关系    词条数    词条总数     收词数      总词数      比例 
儿子    237条     90个     13% 
儿子的妻子    61条     24个     3% 
女儿    126条     54个     7.8% 
女儿的丈夫    88条     39个     5.6% 
妻子 兄弟的子女    90条     38个     5.5% 
妻子兄弟的子女    76条     47个     6.8% 
姐妹的子女    82条     23个     3.3% 
儿子的子女    105条     49个     7.1% 
女儿的子女    84条     22个     3.1% 
孙子的子女    78条     36个     5.2% 
孙子的孙子女    24条     20个     2.9% 







   1487条 







   689个 
    36.7% 
说明 表中的 其它 包括 侄子的妻子 姐妹的孙子 外甥的子女 侄子的孙子 及合
称 等等  















现代汉语方言大词典 共收儿辈 含儿 儿妻 女 女夫 侄 甥 等等
965 词条 占总数 1487 条的约 65% 孙辈共 262 条 占 17% 曾孙辈共 85 条 约
占 6% 重孙辈共 26 条 占约 2% 另有合称共 144 条 占约 10% 从家庭血统和
外来关系看2 本血统的有 1060 条 外来的有 266 条 过继关系的有 86 条 合称的
有 75 条 从排行看 体现排行的有 196 条 占 13% 无排行的有 1291 条 约占 87%
以性别分 男性有 712 条 占约 48% 女性有 477 条 约占 32% 合称的有 298 条




词数都在前三位的亲属关系是 儿子 女儿 儿子的子女 儿子
女儿 是第一代直系晚辈亲属 儿子的子女 则是第二代继承者 其重要程度
不言而喻 这是传统宗法观念在称谓词上的反映  
现代汉语方言大词典 的不足之处是 各方言点收词标准不够完全统一 同
一个义类有的地方收词 有的地方未收 有的地方多收 有的地方少收 所以以上
数据统计与客观情况会有出入 但从一定程度上说 其各分词典收词特点如此相同
可以说明一定的社会文化心理 限于一套词典进行封闭性统计在一定程度上是可以
说明问题的 在研究中的具有一定的参考价值  
 
           一 儿子 和 儿子的妻子 的方言称谓词 
 
 1 收词概况   
关于 儿子 的称谓词如下  
          寄子      接养崽      拉结马蹋儿      来保       赖儿       继拜儿子 
           独丁丁儿  大乃牯      抱子          抱者 竹固   抱养崽     抱下的娃娃 
           阿官      孑免崽        出继          儿 子 伢  独子       独儿     
           癞头儿子  单个儿      带着 竹固      男囝        前侬囝     男娃儿     
           契仔      契崽         契囝         赤儿 崽    赤儿 乃牯  碎儿    
           老来子     老囝        契子         老巴子      授儿       收养口個   
           少爷       小犬        娃           讨讨囝      太保       赖儿      
           仔仔       正囝       丈夫囝仔      丈夫囝      崽崽       义囝  
                                                 














           嗣子       养仔        养崽         养儿子      孝子       义子     
          令郎        男          乃牯         木头鬼       抬夺下哩  赤儿 乃   
          仔         老生子      领亻固儿子    晚子         相公       囗囗赖儿   
          乖乖       干崽         货           继子        干儿       官官过房儿  
          过房儿子   过继个崽    孩儿         继囝         寄崽子儿子   崽     
          儿         养子         子          干儿子       小子        亲儿  
          男娃娃      囝         儿 子       领来儿子    独养儿子   逆子   
           关于 儿子的妻子 的称谓词如下  
            阿媛        大娘        的呀      儿媳妇     新妇仔      养新妇 
             新妇囝       囝新妇     毛脚新妇   奶奶       娃媳妇      姨娘子 
             王姑孃       媳妇       媳妇 伢  媳妇儿     媳妇妹子    媳妇子     
             小接媳妇儿   小媳妇     心舅       新抱       新抱仔      新妇      
      儿子 称谓词重复次数较多的前 3 位是  
      儿子 15次             崽 7次            儿 6次  
 儿子的妻子 称谓词重复次数较多的前4位是  
        新妇 16次               媳妇 儿 11次  
        儿媳妇 儿 9次        媳妇子 3次  
 儿子 称谓词条较多的是福州 梅县 萍乡 武汉 其中福州所收词最多
有 男 令郎 少爷 小犬 囝 长男 大囝 尾囝 细囝 等 不过 令郎 少
爷 等属书面语 福州口语中并无此说法 儿子的妻子 称谓词条较多的是万荣
忻州 南京 成都 其中万荣所收最多 有 儿媳妇 娃媳妇 大合子 二合子
等 有两个方言点未在索引中列出 儿子的妻子 称谓  
儿子 称谓排行较为具体 体现排行的共106条 占总数237条的44.7% 而 儿
子的妻子 称谓很少排行 只有山西万荣和忻州二点有排行现象  
从以上这些数据不难看出 儿子 与 儿子的妻子 亲属称谓词明显体现了传
统民族心理中重男轻女的宗法观念和尊卑有序的社会规范 晚辈所包括的亲属关系
有好十几种 儿子 占有最重比例 儿子的妻子 称谓词只有 儿子 称谓词
数量的约四分之一 儿子 有关排行所收词非常具体 而 儿子的妻子 则寥寥
无几  
      2 方言词分布 
      儿子 的称谓有 儿 儿子 子 囝 崽 仔 娃















货 赖儿 太保 来保 乃牯 乃 儿郎 男 等
货 赖儿 太保 来保 乃牯 乃 很具地方特色 只见于个
别方言点 显然是这些方言点的特色词 有的可能是同音字 本字未经考证 儿
郎 令郎 少爷 小犬 相公 男 等显是古汉语和书面语
特色 分布范围广 兼跨多个方言点 能突出反映大片地区方言特色 并体现多方
言点在词汇上的紧密联系的是 儿 儿子 子 囝 崽 仔 娃
等  
      儿 儿子 子 主要分布于长江以北 囝 崽 仔 娃
在称谓中体现为单用的词或词根语素 为词根语素时 通常与前面的 满 晚
老 大 小 尾 细 等表排行的语素共同构词 主要分布于
长江以南 其主要分布点及所构成的词条数量如下表  
称谓 数量 总量 比例 分布点 所属方言区 
儿    
   子 
133条 56% 长江以北 宁波 上海 扬州 杭州 崇明等 北方官话 吴语 赣 
 囝 22条 9% 福州 建瓯 厦门 雷州 海口 闽语 
 崽 34条 14.3% 柳州 南宁 长沙 婁底 黎川 南昌 成都 西南官话 湘赣语 
 仔 10条 4% 广州 东莞 粤语 






3% 西宁 贵阳 万荣 太原 晋语 西南 西北官话 
     其它情况只有31条 占总数13% 主要分布在长江以南地区  
      儿子 称谓词的方言分布情况见地图  
     儿子的妻子 方言称谓有 新妇 新抱 心舅 媳妇 儿媳妇
的呀 王姑孃 阿媛 等 其中 新妇 媳妇 儿媳妇 分布
较广 其它词分布于个别方言点 有的可能是口语中的昵称 偏称 新妇 媳
妇 主要分布点及所构成词的数量如下表  
称谓 数量 总量 比例 分布点 所属方言区 
 新妇 20条 32.7% 江苏 逝江 上海 福建 江西 贵阳 雷州等 吴 闽 粤 赣 西南 




34% 长江以北 西南地区 长沙 娄底 南昌 北方官话 西南 湘赣 
儿媳妇 9条  15% 长江以北 北方官话 
  说明 新抱 心舅 计入 新妇 新抱 东莞 心舅 梅县 也即 新妇 抱
妇 同为并母 粤语写了同音字 新 受 妇 的影响在梅县读为 心 [sim] 又受 心 异化为 舅
妇 舅 均为浊上 归入阴平  














     儿子的妻子 称谓词的方言分布情况见地图  
     以上特色方言词中 晋语区的几个方言点与整个大北方方言有较大不同 儿
子 称 娃 儿子的妻子 不仅称 媳妇 也称 的呀 大合子 等
西南官话区称 儿子  
与湘赣同 为 崽 湘语区称 儿子的妻子 则与北方话同 为 媳妇 赣语
中南昌称 儿子的妻子 为 媳妇 而称 弟弟的妻子 孙子的妻子 却为
弟新妇 孙新妇 媳妇 之称显是受官话影响 吴语区称 儿子 与北
方话同 为 儿 子 称 儿子的妻子 则与南方各方言同 为 新妇  
 
    3 探求语源 
   1 儿 子  
    子 本义是孩子 仪礼 丧服礼 故子生三月则父名之 郑玄注
凡言子者 可以兼男女 在具体语言环境中有时指男有时指女 战国策 赵
策四 丈夫亦爱怜其少子乎 此指儿子 论语 公冶长 以其兄之子
妻之 此指女儿 但是 子 指女儿的用法未能获得独立 只是语境义 而特指
儿子的用法则得到了社会的认可 与 子 的孩子义并行 礼记 内则 子
甚宜其妻 父母不悦 出 又 子妇孝者敬者 父母舅姑之命勿逆勿怠 子
不包括女 现在 子 专指儿子 是从古代继承而来的      
儿 说文 孺子也 从儿 象小儿头囟未合 儿 本义是孩子
包括男女 史记 扁鹊列传 闻秦人爱小儿 即为小儿医 儿 还特指
儿子 木兰诗 阿爷无大儿 木兰无长兄 现在 儿 只指儿子  
 儿子 本泛指男女 吕氏春秋 异宝 今以百金与摶黍以示儿子 儿
子必取摶黍矣 高诱注 儿子 小子 汉书 高帝纪上 乡者夫
人儿子皆以君 君相贵不可言 儿子 指孝惠帝和鲁元公主 现在 儿子 不
包括女孩子   
    儿 子 儿子 几个词词义缩小 主要原因是宗法社会里女性的地位低微
易被轻视 这几个词经常在一定的语境中特指男性 时间长了 词义便固定下来
只指男性  
2 崽 囝 仔 娃  
 方言 第十 崽者 子也 湘沅之会 凡言是子者谓之崽 若东齐言子矣
明焦竑 俗书刊误 俗用杂字 江 湘 吴 越呼子曰崽 音宰 玉篇
崽 子改切 王力 同源字典 崽 子声之转也 仔 汉语大词















     囝 可能是古闽越语底层词或早期闽方言的创新 仅见于闽语区 古籍中也
只挑明是闽语 未见于一些古代文献 唐顾况 囝 诗 囝生闽方 闽吏得之
囝别郎罢 心摧血下 语 其 序 曰 囝音蹇 闽俗呼子为囝 原题解 闽
俗呼子为囝 父为郎罢 汉时始有北方移民至闽 五胡乱华 时期才有大量汉
人移居闽地 以上称 闽俗呼子为囝 发生于唐代 与大量移民的时间并不久远
若 囝 是中原带来的 不应只是 闽俗 集韵 囝 九件切 与
子 崽 不相通 同源字典 引 正字通 云 囝崽音义通 又 囝
闽音读若宰 存疑  
娃 古代多指美女 汉书 扬雄传上 资女取娃之珍 髟也 兮 鬻
九戎而索赖 颜师古注 女取 娃皆美女也. 刘致 红绣鞋 曲题云 北俗
小儿不论男女皆以娃呼之 章炳麟 新方言 释言 今通谓小儿为 俗或
作娃 看来 娃 指儿子 经历了由指美女到形容小儿之可爱再到 儿子 的称
谓 这样一个从比喻引申到相关引申的过程  
     综上所述 我们可以得知 儿子 的方言称谓大部分来源于上古汉语的 儿  
或 子 两个基本词 或上古词语沿用 词义范围发生变化 或源于古词音转 也 
有的是底层词保留 地理分布上 北方大多称 儿子 为 儿 子 南方大多称 
崽 仔 江 湘 吴 越呼子曰崽 已发生变化 江 吴 受北方话影 
响呼子为 儿 子 赣语部分地区称 儿子 为 子 西南地区作为官话却呼 
子为 崽 囝 仍为闽语独有 并随人口迁移到了雷州半岛和海南 娃 由 
通谓 缩至晋语区和西南少数地区  
3 新妇 媳妇 儿媳妇  
有关 新妇 一词的引文通常是 古诗为焦仲卿妻作 新妇初来时 小姑始
扶床 其实此时恐怕不是特别单指儿子的妻子 找到同时代的 世说新语 我们 
发现 新妇 经常出现 但并不特指儿子的妻子 只是在一定语境下可以表示该义  
世说新语 中表 儿子的妻子 曾用 儿妇 一词 如下表  
 
                           引文 分析 备注 
林道人诣谢公 东阳时始总角 新病起 体未堪劳 与林公讲论 遂
至相苦 母王夫人在壁后听之 再遣信令还 而太傅留之 王夫人因自
出 云 新妇少遭家难 一生所寄 唯在此儿 因流涕抱儿以归
谢公语同坐曰 家嫂辞情慷慨 致可传述 恨不使朝士见  






于时谢尚书求其小女婚 恢乃云 及恢亡 遂婚 于是王右
军往谢家看新妇 犹有恢之遗法 威仪端详 容服光整  


















许允妇是阮卫尉女 德如妹 奇丑 交礼竟 允无复入理 家人深以
为忧 许因谓曰 妇有四德 卿有其几 妇曰 新妇所乏唯
容尔 然士有百行 君有几  





王公渊娶诸葛诞女 入室 言语始交 王谓妇曰 新妇神色卑下
殊不似公休 妇曰 大丈夫不能仿佛彦云 而令妇人比踪英杰  
   此为新婚妇女面
称 
贤
媛第    
十九 
王浑与妇钟氏共坐 见武子从庭过 浑欣然谓妇曰 生儿如此 足
慰人意 妇笑曰 若使新妇得配参军 生儿故可不啻如此  




魏武少时 尝与袁绍好为游侠 观人新婚 因潜入主人园中 夜叫呼
云 有偷儿贼 青庐中人皆出现 魏武乃入 抽刃劫新妇 与绍还
出  









新妇 初时应指新婚妇女 战国策 卫策 卫人迎新妇 指的就是新
婚女子 明 胡应麟 少室山房笔丛 今俗以新婚时 男称新郎 女称新妇
考新妇之称 六朝亦然 而唐最为通行 见诸史及小说稗官家 不胜发数 后因
常在特定语境下表 儿子的妻子 义 时间久了 意义便固定下来 新妇初来时
小姑始扶床 中的 新妇 就既表儿子的妻子 也可理解为对妇女的称呼 后汉
书 列女传 周郁妻 郁父伟谓阿曰 新妇贤者女 当以道匡夫 此指儿子
的妻子 现在 妻子 一义仍在 新妇 一词中保留 南方方言中这种现象普遍存
在  
   媳妇 之 媳 即 息 而 息 的常用义之一便是 子 史记 高祖
本纪 臣有息女 正义 息 生也 谓所生子女也 战国策 赵
策四 老臣贱息舒祺最少 不肖 而臣衰 窃爱怜之 媳妇 便是 息妇
即儿子的妻子 辞源 媳 儿妇 通作 息 太平广记 卷一二二引唐
温庭筠 乾月巽子 陈义郎 [郭氏]启姑曰 新妇七八年温清晨昏 今将隋夫
之官 然手自成此衫子 上有剪刀误伤血痕 不能擀去 大家见之 即不忘息妇
其姑亦哭 宋张师正 括异志 陈翰林 乃召子妇诘之 云 老妪言 来
日郎君欲就息妇房中宴饮 清俞樾 茶香室读钞 媳 古人称子为息 息
妇 子妇也  
    有关 媳妇 的记载始于宋代 汉语大语典 辞源 的引文情况都是如
此     
    宋 吴曾 能改斋漫录 五 王彦辅 麈史 辨误门 云 按今之尊者斥
卑者之妇曰新妇 卑对尊称其妻及妇人自称者 则亦然 而不学者辄易之曰息














家允许 然后起细帖子 元史 后妃传 裕宗后伯蓝也怯赤 后性孝谨
善事中宫 世祖每称之为贤德媳妇  
 新妇 媳妇 有礼称 俗称之地位区别且产生有先后 北方汉人首次大
批南迁发生在两晋时期 礼统随之南移 北方多民族混杂 新称谓产生 媳妇 在
宋代尚是 不学者 称之 元代就已升为正统了 此后 媳妇 随北方话的地域扩
展而出现在西南 并进一步影响湘语区的称谓系统 而 新妇 则随南移的古代汉
人 保留在现在南方几大方言区内 同时影响力伸及西南官话区 西南官话与湘语
的 新妇 媳妇 交叉并存现象与这些地区人口迁移的互动和交流有关  
     值得注意的现象是 有的方言点 妻子 与 儿子的妻子 可以同称 在北方
官话区 有8个方言点 济南 成都 西安 万荣 西宁 乌鲁木齐 银川 哈尔滨
可用 媳妇 同称 妻子 与 儿子的妻子 新妇 媳妇 表妻子义可能
来源于儿子的妻子义 媳妇终能熬成婆 而称呼的习惯却会沿用下来 某某
是某某家的媳妇 与 某某是某人 其丈夫 媳妇 相去并不远  
      儿媳妇 之称 显是因为 媳妇 也有 妻子 义 出现范围只在北方
未向南方波及 有的方言点如洛阳 徐州 牟平可用 媳妇 称妻子 称儿子的妻
子却而在 媳妇 前或后加 儿 或 子 如洛阳的 儿媳妇儿 牟平的 媳
妇子  
     儿子 和 儿子的妻子 的方言称谓折射出详男略女 重子轻媳的文化传统
也反映了南北方言的特点和关系 汉语方言中 官话区较为统一 儿子 和 儿
子的妻子 称谓在大范围内相同或近似 也有的地区如晋语区 体现较多独特色彩
南方方言则内部差别较大 各大方言区都有很多自身特点 有的本字难以考察 但
也有较多共同之处如 崽 新妇 就分布于大部分南方方言 同时南方方言称
谓词存古较多 新妇 比 媳妇 早 崽 的读音也比现在的 子 音更为古
老 另外 官话与南方各大方言又是互相影响互相渗透的 湘语 赣语 吴语受官
话影响多 而西南官话也颇受南方方言影响  
 
             二 女儿 和 女儿的丈夫 的方言称谓词 
1 收词概况 
     关于 女儿 的称谓词如下  
            女        女儿        姑娘       丫头       闺女       契女  
             干女      囡儿        养女        过继女儿   闺娘       姑娘 伢    
             继拜囡    寄女        领囡        令爱       继女      女乍女否囝   














             查某囝    干闺女      姑奶        单个奶儿   奶儿宝     千金    
             死男绝    讨讨女乍女否囝 亲奶儿      小姐       养囡       义女 
             妹儿      妹仔        盘头女      赔钱货      囡五      女子       
           孑盡女       奶儿         坐家囡      囡         囡儿小姐   亲囡儿  
           赧儿 女  满妹        女女        女娃儿      女娃娃     女五 音   
              
      关于 女儿的丈夫 的称谓词如下  
          女婿        姑爷        郎          上门女婿     半子      女婿子  
            毛脚女婿    戆大女婿    养老女婿    入赘女婿     招女婿    郎家     
            娇客        囝婿        闺女女婿    姑太爷       高客      进舍女婿    
            呆大女婿    大官        補代        半個儿       倒插门女婿 伲婿 
            婿郎        新姊夫儿    新姑爷      上舍郎       女婿娃    郎木霸公  
            逆舍女婿    客          囡婿        奶儿婿       马郎      郎家官    
       郎牯子      半边儿      女纱女婿 
 
2 方言词分布  
女儿 称谓词重复次数较多的前 6 个词是  
        女 10 次      女儿 9 次      姑娘 7 次  
           丫头 6 次     闺女 6 次      大女 4 次  
女儿 的方言称谓词主要由 女 姑娘 囡 丫头 奶 妹 等
语素组成 它们或独立成词 或在所构成的词中充当词根语素 以这些语素构成的
词分布范围相对较广 分布于大部分方言区 其中 女 女儿 姑娘 丫头
几词复现率较高 这些语素的成词情况如下表  
称谓 数量 总量 比例 分布点 所属方言区 
  女 63条   50% 分布于近30个方言点 各方言区 
 姑娘 13条 约10% 贵阳 哈尔滨 武汉 南京 扬州 南昌 西宁 太原 官话 赣语 
  囡 13条 约10% 宁波 上海 苏州 金华 吴语区 
  奶 7条 约5.5% 温州 雷州 吴语 闽语 
 丫头 7 条 约5.5% 柳州 乌鲁木齐 贵阳 武汉 哈尔滨 崇明 官话 吴语 








约3% 萍乡 梅县 客 赣 
     其它方言称谓只有 19 条 占总数的 16% 主要分布于个别方言点 有 阿娘
囝 建瓯 女乍女否囝 海口 小姐 令爱 千金 福州 死男绝 卖骨
头 梅县 等等 这些词有的是以表儿子的语素为词根 前面再加上表女性的语
素构成 如 阿娘囝 建瓯 女乍女否囝 有的是古语词的保留 在普通话中表














绝 卖骨头 女儿 称谓词体现排行的有 31 词条 占 女儿 词条总数的 24.6% 
    从以上各特色词分布情况看 女 分布于大部分方言区 姑娘 一词散布于
官话区的一些地方 赣语中有唯南昌一地有此说法 是受了官话的影响 囡 只见
于吴语区 奶 只见于吴 闽两地 两地的方言联系可见一斑 丫头 一词主要
分布在北方 吴语区的崇明也有该词 大概是受了官话影响 萍乡和梅县有一共通
词 妹 萍乡属赣语区 而 妹 未见于其它三个赣语方言点 萍乡有该词是受到
客语影响 萍乡地方志记载 该地区明清时代曾有大量客家人在此耕种土地 称为
棚户 所以萍乡话受客语影响很多 该词可为一证  
     女儿的丈夫 称谓词重复次数较多的词是  
         女婿 20 次        姑爷 12 次       郎 6 次  
            上门女婿 4 次     毛脚女婿 4 次    女婿子 3 次       
     女儿的丈夫 的方言称谓词主要由 婿 姑爷 郎 等语素或词构成
所构成词分布范围较广 这些语素的构词情况如下表  
称谓 数量 总量 比例 分布点 所属方言区 
  婿 51条 约57% 分布于20多个方言点 各方言区 
  郎  14条 约16% 建瓯 雷州 海口 长沙 娄底 梅县 南昌 黎川萍乡 闽 湘 客赣 





 约15% 广州 雷州 柳州 南宁 贵阳 武汉 济南 太原 南昌
南京 扬州 上海 
官话区 吴
粤 赣 闽 
    以 婿 为词根语素构成的词中 女婿 最多 有 46 条 其余为 囡婿 囝
婿 奶儿婿 等 只有 5 条 都是在 婿 前加上表女儿或孩子的语素构成的
所收词语未体现排行  
    其它表 女儿的丈夫 义的词有 半边儿 半个儿 成都 新姊夫儿 温
州 补代 丹阳 娇客 银川 高客 徐州 半子 成都 温州 厦
门 等 这些词有的是从尊称的角度来称呼的 如 娇客 高客 有的是文化观
念的反映 即视婿为子 如 半边儿 半个儿 补代 半子  
以上表 女儿的丈夫 的词中 婿 姑爷 分布于众多方言区 郎 则只
见于南方的闽 湘 客 赣四方言区   
     
    3 探求语源 
   1 女儿  
   女 字在甲骨文中为一跪状之人 表示其地位卑下 意指女性 汉 许慎 说
文解字 女 妇人也 段玉裁<注> 浑言之 女亦妇人 析言之 适人乃言妇
人也 清 朱骏声 说文通训定声 对文则处子曰女 适人曰妇 女 的 女














早 周易 说卦 巽为木 为风 为长女 此后 女性 义和 女儿 义一直
并存  
     表 女性 义的 如 诗 周南 关雎 窈窕淑女 君子好逑 汉桓宽 盐
铁论 园池 夫 
男耕女织 天下之大业也 表 女儿 义的 如 左传 庄公二十七年 冬 杞
伯姬来 归宁也 凡诸侯之女 归宁曰来 出曰来归 唐元稹 遣悲怀 诗之一
谢公最小偏怜女 自嫁黔娄百事乖  
    从 女性 义到 女儿 义的中间状态 古汉语中曾有 女子子 一词 仪礼 丧
服 女子子在室为父 郑玄注 女子子者 女子也 别于男子也 贾公彦疏
男子 女子各单称子 是对父母生称 今于女子别加一字 故双言二子 以别于
男子者云 礼记 曲礼上 姑姊妹 女子子 已嫁而反 兄弟弗与同席而坐
弗与同器而食 北齐颜之推 颜氏家训 风操 凡言姑姊妹 女子子 已嫁 则
以夫氏称之 在室 则以次第称之 有时 女 与 女子子 同时可见 清刘大木
魁 郑之文传 之文死时 有妾二人 女子子一人 二妾请先自经死 其女见母
死 亦碎首而死于阶下 女子 后加 子 是为了和 男子 相别 而不是女子
之子的意思 其实 男子子 之称亦见 陆继略 合肥学舍札记 则以兄弟之男
子子亦可称女至矣  
    姑娘 一词取义 良 章氏 新方言 诗 国风 传 良人 美室也
汉时后宫有良人 此男子谓妇为良人也 妇为良人 故字变作娘 今谓处女为
姑娘 姑娘 多表 女子 义 清 曹雪芹 红楼梦 三 一面听得人说林姑
娘来了 贾母又叫请姑娘们来 今日远客初来 可以不必上学去 儒林外史
第三十回 因老爷人物生得太齐整了 料想那些将就些的姑娘配不上 不敢来说
表 女儿 的用法应是从这里引申出来的 姑娘 一词出现较晚 不早于魏晋南北
朝 表 女儿 义的方言称谓只在北方出现 也是一种证明  
   囡 清王应奎 柳南随笔 卷三 明万历 囡者 吴人呼女之辞 古人
既已明言 囡 是吴语词 现在该词只分布于吴区更是印证了这一点 它应该是古
代该地区先民的底层词或早期吴方言的创新  
    丫头 本指一种头梳丫髻发式 唐刘禹锡 乐天寄忆旧游因作报白君以答
诗 丫头小儿荡画桨 长袂女郎簪翠翘 宋杨万里 入建平界 诗 溧水南头接
建平 丫头儿子便勤耕 因古时女孩常梳丫髻发式 故用 丫头 代称女孩 唐刘
禹锡 寄赠小樊 诗 花面丫头十三四 春来绰约向人时 红楼梦 第十五回
忽听那边老婆子叫道 二丫头 快过来 再发展为长辈对晚辈妇女的爱称














展为称 女儿 也就很自然了  
    妹 易 归妹 归妹 征凶 无攸 王弼注 妹者 少女之称也 应
该与其它多个表 女儿 的词一样 妹 也是由表 女性 而发展为指 女儿  
     2 女儿的丈夫 
     婿 本指 丈夫 意为有才智的男人 集韵 婿 同土胥 说文
土胥 夫也 从士胥 读与细同 徐锴曰 土胥者胥也 胥 有才智之称也 古诗
陌上桑 夫土胥居上头 北周 庚信 结客少年场行 今年喜夫婿 新拜羽
林郎  
婿 前面加 女 则可表示女儿的丈夫 这里有一段 婿 与 女婿 同时
出现的例文 羊孚弟娶王永言女 及王家见婿 孚送弟俱往 时永言父东阳尚在
殷仲堪是东阳女婿 亦在坐 孚雅善理义 乃与仲堪道 齐物 殷难之 羊云 君
四番后当得见同 殷笑曰 乃可得尽 何必相同 乃至四番后一通 殷咨嗟曰
仆便无以相异 叹为新拔者久之 女 加表 丈夫 的词表示 女儿的丈夫
不仅是 女婿  古汉语中也曾有 女夫 一词 晋书 羊祜传 祜女夫尝劝祜
有所营置 令有归戴者 可不美乎 祜默然不应  
   女婿 一词产生时代较早 且一直沿用 汉书 王莽传上 于是盛尊事光
引光女婿甄邯为侍中奉车都尉 三国志 魏志 董卓传 卓女婿中郎将牛辅
典兵别屯陕 唐 杜甫 李监宅 诗 门阑多喜色 女婿近乘龙 子 本包括
儿子和女儿 所以 女儿的丈夫 也有以 婿 为词根 前面加 子 来表示的
史记 张耳陈余传 汉七年 高祖从平城过赵 赵王朝夕袒韦備 蔽 自上食
礼甚卑 有子婿礼 史记 刘敬传 冒顿在 固为子婿 死则外孙为单于  
    落户女方家庭的男性在方言中大多称为 入舍女婿 这在古籍中也有记载 宋
代早已有之 宋 洪迈 夷坚志 饶州市隗千三名伯者 淳熙初年 虫贲 州门里
王小三家 作入舍女婿 敦煌变文 齿牙齿可新妇 没处安身 乃为入舍女婿
入舍女婿 又称 赘婿 史记 秦始皇纪 三十三年 发诸尝逋亡人 赘婿
贾人略取陆梁地 <集解> 赘 谓居穷有子 使就其妇家为赘婿  
婿 还有一个重要词义 女儿的丈夫 而且出现的年代非常早 礼记 昏
义 婿执雁 <注> 婿 女之夫也 左传 文公十二年 赵有侧室曰穿
晋君之婿也 但方言中单用 婿 一词来表示 女儿的丈夫 在 现代汉语方言大
词典 所收词中未发现  
   郎 取义 良 章氏 新方言 孟子 离娄篇 良人者所仰望终身也
此女子谓夫为良及良人 故相承用 郎 今谓幼男为郎 左传 戎帅称大良小















     在古代 郎 是青少年男子的通称 三国志 吴志 周瑜传 时瑜年二十
四 吴中皆呼为周郎 唐杜甫 少年行 马上谁家白面郎 临轩下马坐人床
明汤显祖 牡丹亭 肃苑 预唤花郎 扫清话径 也是对男子的敬称 唐李白 横
江词 之五 横江馆前津吏迎 向余东指海云生 郎今欲渡缘何事 如此风波不
可行 偶亦用作自称 唐刘禹锡 元和十一年自朗州承召至京戏赠看花诸君子
诗 玄都观里桃千树 尽是刘郎去后栽 清王昙诗 江东余子老王郎 来抱琵琶
哭大王 所以可以用来称呼他人之子 玉台新咏 古诗<为焦仲卿妻作> 还家
十余日 县令遣媒来 云有第三郎 窈窕世无双 宋王谠 唐语林 补遗三 [李
景嚷]除剑南节度使 未几 请致仕 客有劝之曰 仆射廉洁 纵薄于富贵 岂不
为诸郎谋耶  
郎 用作亲属称谓始于晋代 所指对象多种 A 指 女儿的丈夫 梁章钜
称谓录 晋人每称婿为郎 世俗有郎舅之语 谚云 至亲莫如郎舅 北齐颜之
推 颜氏家训 治家 南阳有人 性殊俭吝 冬至后女婿谒之 乃设一铜瓯酒
土胥恨其单率 一举尽之 主人愕然 俛仰命益 如此者再 退而责其女曰 某郎
好酒 故汝常贫 金董解元 西厢记诸宫调 卷六 夫人曰 愿郎 指张生
远业功名为念 此寺未可久留 B 丈夫的弟弟亦称 郎 C 妇女称丈夫为 郎  
还有 郎 与 婿 连用的情况 唐 裴廷裕 东观奏记 上 万寿公主
上爱女 钟爱独异 将下嫁 命择郎婿  
姑爷 表 女儿的丈夫 古籍亦有记载 明陈汝元 金莲记 捷报 报与
太奶奶知道 姑爷也中了 二十年目睹之怪现状 第一零四回 今天听见姑爷
来说 那鸦头怎生巴结上多老爷 怎生做了太太  
    郎 在方言中基本保留在南方几个方言区 应是随汉人晋代南移带来的 并
一直使用至今 而北方被后起的 姑爷 所替代 婿 则南北沿用始终  
    半子 补代 娇客 等词在古汉语中较早就出现了 充分反映了中国的
传统宗族文化  
自古就有以子代婿的用法 仪礼 士昏礼 父醮子 注 子 婿也 甚
至早用 半子 来代 女儿的丈夫 新唐书 回鹘传上 建中三年 使使者请
和亲 诏咸安公主下嫁 是时可汗上书恭甚 言 昔为兄弟 今婿 半子也 陛下
若患西戎 子请以兵除之 唐 刘禹锡 祭杨庶子文 仍命长嗣 为君半子
宋 朱翌 猗觉寮杂记 上 世号赘婿为布袋 多不晓其义 如入布袋 气不得
出 顷附舟入浙 有一同舟者号李布袋 篙人问其徒云 如何入舍婿谓之布袋














招婿以补其世代耳 娇客 是一种爱称 宋 陆游 老学庵笔记 三 秦会有
十客 曹冠以教其孙为门客 王会以妇弟为亲客 郭知运以离婚为逐客 吴益以爱
婿为娇客  
     综上所述 女 女婿 二词产生时间早 沿用时间长 贯串了整个汉人移
民史 这两个词至今仍行用于各地 丫头 姑娘 姑爷 体现着官话对南方各
大方言的普遍影响 从 奶 妹 可以观照个别方言间的联系 郎 则可以通过
词汇的通用性体现南方各方言表现的共性  
           
        三 妻子 兄弟的子女 和 姐妹的子女 方言称谓词 
 
    1 妻子 兄弟的子女 称谓词 
现代汉语方言大词典 中 妻子 兄弟的子女 重复次数较多的词是  
   侄女 18 次     内侄 16 次       内侄女 10 次      
    侄子 10 次     侄儿 9 次  
表 妻子 兄弟的子女 的词中 侄 字非常通用 共有 145 条 词 67 个
占总词条数 159 条的 91% 未见其它具有一定分布范围且较具地方特色的方言词
所收 兄弟的子女 称谓词如下  
       侄女         内侄          内侄女           侄子          侄儿           侄儿子            
        侄女儿       内侄女儿      阿侄             孙            妻侄女儿       妻侄          
         侄女子        侄姑娘        外家孙           子侄           侄 儿 子    侄   
         内阿侄        女乍女否 孙      娘家的侄女       娘家的侄儿     内侄子        内侄崽        
         内侄女子      女至囡          阿女至            阿娘孙         阿侄男女      内侄囡五        
         内侄姑娘      表侄          娘家侄女         老婆口個 侄      老婆口個 侄女   舅侄姑娘       
         舅侄 儿子   老侄          内侄儿子         掉耳洞         表侄女        里侄  
         里侄女        妹家侄女      内女至             内女至囡        老大侄        后头孙      
     侄囡          侄囡儿        侄囡五           侄男伯女       侄男隔女      子弟 
     妻侄女子      侄男侄女      霞舅个崽         侄崽           侄男户女      妻侄儿 
     侄仔          诸娘孙        外家查某音孙     外侄           娘家侄子      孙仔 
     妻侄儿子      妻侄女        女乍女步孙          亲奶侄         孙郎          外家女乍女否 孙 
     姨侄          外家孙仔      外家侄           霞舅个女     媳妇的娘家侄儿 媳妇的娘家侄女     
    兄弟的子女 称谓中有几个很有意思的现象 即 兄弟的子女 与 妻子兄
弟的子女 同称 兄弟的子女 与 姐妹的子女 同称 兄弟的子女 与 儿子














A 兄弟的子女 与 妻子兄弟的子女 同称 如下表  
称谓 地点 所指 
侄子 江西萍乡 兄弟的儿子 妻子的兄弟的儿子 
侄女 江西萍乡 兄弟的女儿 妻子的兄弟的女儿 
侄儿 子  四川成都 兄弟 妻子兄弟的儿子 其他同辈亲属的儿子 
侄女 儿  四川成都 兄弟 妻子兄弟的女儿 其他同辈亲属的女儿 
侄儿子 山西太原 兄弟 妻子兄弟或其他同辈男性亲属的儿子 
侄女子 山西太原 兄弟 妻子兄弟或其他同辈男性亲属的女儿 
侄囡儿 浙江金华 侄女 兄弟的女儿 内侄女 妻子兄弟的女儿  
浙江金华 兄弟的女儿 和 妻子兄弟的女儿 都统称 侄囡儿 而 兄弟的
儿子 与 妻子兄弟的儿子 分别称 侄儿 内侄  
B 兄弟的子女 与 姐妹的子女 同称  
贵州贵阳对 兄弟的子女 称 侄儿子 侄姑娘 内侄 内侄姑娘  对 姐
妹的子女 和 妻子姐妹的子女 则分别以 外侄 姨侄 称之 称 姐妹的子
女 同时还有 外甥 一词 外侄 的称谓表文雅  
C 兄弟的子女 与 儿子的子女 同称 或以 孙 称 兄弟的子女  
这种现象出现在闽语区 东莞应是受南面闽语影响 ,如下表  
地点 称谓 所指 特点 
福建福州 诸娘孙 儿子的女儿 兄弟的女儿 同称 
福建福州 外家孙 妻子兄弟的子女 以 孙 称侄 
福建福州 孙 儿子的儿子 兄弟的儿子 同称 
福建建瓯 阿娘孙 儿子的女儿 兄弟的女儿 同称 
福建建瓯 后头孙 妻子兄弟的子女 以 孙 称侄 
福建厦门 外家查某孙 妻子兄弟的女儿 以 孙 称侄 
福建厦门 孙 儿子的子女 兄弟的子女 同称 
福建厦门 外家孙仔 妻子兄弟的儿子 以 孙 称侄 
福建厦门 孙仔 儿子的儿子 兄弟的儿子 同称 
广东东莞 孙 儿子的儿子 兄弟的儿子 同称 
广东雷州 孙 儿子的儿子 兄弟的儿子 同称 
广东雷州 女乍女步 孙 儿子的儿子 兄弟的儿子 同称 
广东雷州 女乍女否 孙 儿子的女儿 兄弟的女儿 同称 
广东雷州 外家孙 妻子兄弟的儿子 以 孙 称侄 
广东雷州 外家女乍女否 孙 妻子兄弟的女儿 以 孙 称侄 
广东雷州 孙郎 孙女的丈夫 侄女的丈夫 以 孙 称侄 
     侄 孙同称是称谓的简化 这种现象在今越南与我国西南部分少数民族语言中
也有不同程度的反映 据王力 汉越语研究 称 越南语中 孙 侄 甥 即统一















大概便是古越语与古汉语融汇 混合后的残留3  
     古时女子称兄弟的子女为 侄 仪礼 丧服传 女至者何也 谓我姑者
我谓之女至 左传 僖公十五年 女至从其姑 新唐书 狄仁杰传 且姑女
至与母子孰亲 且男女通用 公羊传 成公二年 萧同侄子者 齐君之母也
<注> 萧同 国名 侄子者 萧同君侄娣之子 嫁于齐 生顷公 魏书 略
阳氏吕纂传 且洪妻陛下弟妇也 洪女陛下之女至也 奈何使小人氵于辱为婢妾
此二处侄为女性 南齐书 王琨传 初从兄华孙 长袭华爵 为新建侯 嗜
酒多侃言失 琨上表曰 臣门侄不休 从孙长 是故左卫将军嗣息 少资常猥 犹
冀晚进 顷更昏酣 业身无检 此处为男性  
    晋代以后 男子也称兄弟的子女为侄 晋书 王湛传 济才气抚迈 于湛略
无子侄之敬 晋潘岳 哀永逝文 嫂女至兮忄章惶 慈姑兮垂衿 南朝宋刘义庆
世说新语 赏誉上 济先略无子女至之敬 既闻其言 不觉懔然 北齐 颜之
推 颜氏家训 风操 兄弟之子已孤 与他人言 对孤者前 呼为兄弟 弟子
颇为不忍 北土人多呼为侄 由此看 这种称呼当由北方传入南方而得以流传  
     汉语大词典 案 尔雅 丧服经 左传 女至名虽通男女 并是对姑
之称 晋世以来始呼叔女至 今呼为女至于理为胜也  
     侄 与 女至 同义 而最初之字形为 女至 说文 从女 至声 段
注云 从至者 谓虽适人而于母家情挚也 形声中有意会 随着晋世以来男子也
称兄弟的子女为 侄 从 女 便逐步成 从人 了 语用的变化导致了字形的变
化  
     后为别男女 男性称之 侄 侄儿 侄子 女性则称之为 侄女 元尚仲贤
柳毅传书 第三折 秀才 料想我女至 同 侄 女儿也配得你过 儒林外史
第二一回 女至女儿打扮着出来拜年 儒林外史 第三九回 马大老爷是司礼监
老公公的 
女至儿  
    兄弟的子女 古代有 犹子 犹女 二词 呼 兄弟的女儿 还曾有 女侄
称法 礼记 檀弓上 丧服 兄弟之子 犹子也 盖引而进之也 南朝梁 任
昉 为齐明皇帝作明让宣城郡公第一表 太祖高皇帝笃犹子之爱 降家人之礼
世祖武帝 情等布衣 寄深同气 五代 王定保 唐摭言 防慎不至 张岘妻
颜荛舍人犹女 宋 孙光宪 北梦琐言 韦宿镇南海 以从犹女妻刘谦 太平
广记 龙 柳毅 女侄不幸 为顽童所辱 赖明君子信义昭彰 致达远冤 从 汉
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